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HÁY J Á N O S 
a t a v i b é k a 
i t t csónakázot t elrat tűrik 
de nem h i t t ü k hogy v;'?rgr* 
0 tOVOU Ilitntllik.il 11!.'VR.lt 
feke te napkéjáhan egy béka 
tegnap | & .p i r t I t t , va lak i 
k í n a i k a l a p j á n hordozta a napot 
j ohh ra h a l r a e l ő r e h á t r a náze t t 
s a cs izmája sara t t aposo t t 
böngészni mi <n tünk oda 
a v í z közelébe ke resgé ln i 
a zö ld s z í n t zavarva neve tgé ln i 
de feke te sapkájában 
még t a v i l i l i o m o k a t neve l t 
nevet és nevet 
s z é t p a t t a n t hasát vakargatva 
a tav ibéka 
33 
az utazás 
hnlédcüomanol tfi'ri mmjányom 
hniiv nf jy í i t t inrJnlhnní-iijnt. 
k i n t i e n tapétáink ke r t j ébe 
! ova i nkkn 1 vni p tjvá(|l.á 71 ink 
n nwrnv növények k i jzn t t 
tiotjv vnqrii odaérjiirik 
• ho l hazánk ter i i ) el 
tiie i t t van mutatom 
e l ő r e t a r t o t t kézzel 
f ine'n/ a f o l t I t t a hazánk 
ez a fa l ra i im ln t t v í z 
írat; i t t ő rz i k (jylll'ari 
ílülinziia zárva könnyeinket, 
írt« i t t a hazánk 
fa lon pihenő nodveüsép 
lassan ' ¡ /áradó határokkal 
nr i jérkeztünk édesem 
'3ijym,ísiM(ktittízvu vár juk 
tini.iv lovainkat elkobozzák 
hoyy nn!i)foüzt.va a menekülés 
u to lsó lnhotöFiátjátől 
ór i ik rn i t t maradjunk 
a napon száradd tapéták 
muzojéii / . , / 
34 
amint 
amint, k i n n c t t N ÍÍ/I'I 
mPf|nhvnl<f.Htet.t a sziiufd, 
arcml f(í 1 i'ni f o r d u l t 
-iiriyc már i t t a hirlr ' j i 
H fázn i furjnak kn/nir ik 
a zöld fák ró l ól tűn ik 
a nyár-
- n l y r i iv i i t must a t ü l -
mnunlyyok rád 
- h i s z már nktóhor 
ár. mni) mindin 
s i i t a drága nap 
könnyű pu lóver t hordunk-
Vj 
